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Evénements 2008 
 
 
 
Nouveau site web lancé le : 30 Septembre 2008 
 
Myspace lancé le : 15 Janvier 2008 
 
Flickr Commons Project lancé le : 25 Juin 2008 
 
Agatange : lancé le : 1er Mars 2008 
 
Bibliosésame officiellement lancé : Début Mai 2008 
 
Blog Graines des Critiques : vécu de x a y – puis lancement de : « Blog à Part » 
 
 
Remarques : 
Utilisation de twitter1 depuis : 22/05/08 
Utilisation de delicious2 depuis : 15/08/08 
Ouverture d’un compte facebook3 depuis le : 30/09/08 
                                                 
1
 http://twitter.com/biblio_tlse  
2
 http://delicious.com/bibliothequedetoulouse  
3
 http://fr-fr.facebook.com/pages/Bibliotheque-de-Toulouse/28421611469  
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Site Web 
 
 
Evolutions des Années antérieures 
 
Durant l’année 2005, il y eut : 
153.000 Visites   //  610.000 Pages Visualisées  //  80.000 (ESTIMATION) Visiteurs Uniques 
 
Durant l’année 2006, il y eut : 
243.000 Visites (+59%)   //  1.000.000 Pages Visualisées (+64%)  //  109.000 Visiteurs Uniques ((+36%)) 
 
Durant l’année 2007, il y eut : 
287.000 Visites (+18%)   //  1.300.000 Pages Visualisées (+30%)  //  125.000 Visiteurs Uniques (+15%) 
 
Durant l’année 2008, il y eut : 
362.000 Visites (+26%)   //  1.828.000 Pages Visualisées (+41%)  //  150.000 Visiteurs Uniques (ESTIMATION) ((+20%)) 
 
 
Quelques Moyennes 2008 
• 1.000 visites quotidiennes 
• 5,05 pages vues par visite 
• 4’30’’ : temps moyen passé par visite 
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Changement de site web au 01/10/08 
 
 
Remarque 
Les mois d’août et septembre, chargés en surf de la part de l’équipe de création du site - viennent brouiller les chiffres sur l’année 2008. 
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Evolution des consultations site web en 2008
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janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 - oct-08 nov-08 déc-08
Nb Visiteurs Uniques
Nb Nouveaux
Visiteurs
Nb Total de Visites
Nb Pages Visitées
(*10)
 
 
  janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 TOTAL 
Nb Visiteurs Uniques 13 351 12 278 12 622 12 748 12 551 11 339 10 708 9 577 12 605 28 748   22 776   20 441     
Nb Nouveaux Visiteurs 13 217 9 693 9 396 9 745 9 167 7 938 7 808 6 907 9 205         
Nb Total de Visites 30 077 27 035 28 132 28 229 29 124 26 956 25 035 21 566 28 765 44 924   38 187   34 081   362 111 
Nb Pages Visitées 90 409 82 159 84 218 85 364 86 666 83 288 82 769 73 413 96 585 417 684   353 617   291 397   1 827 569 
Moyenne pages vues/visite 3,01 3,04 2,99 3,02 2,98 3,09 3,31 3,40 3,36 9,30 9,26 8,55 5,05 
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OPAC en ligne Internet4 
 
 
Estimations sur l’année 
• Nombre de visites : 240.000 (ESTIMATION) 
• Nombre de pages visitées : 2.258.000 (ESTIMATION) 
• Nombre visiteurs uniques :: 101.000 (ESTIMATION) 
 
Quelques Moyennes sur une période pertinente (1er avril 08->01 janvier 09) 
• 662 visites quotidiennes 
• 9,41 pages vues par visite 
• 14’30’’ temps moyen passé  
• Nombre de visites par mois : entre 7.140 (aout) et 14.127 (Novembre) 
 
 
Remarque : 
Cette première année présente certaines scories : 
 Re-titrage de certaines pages en cours de route 
 Jusqu'au 1er avril, la configuration de l’OPAC en Intranet a créé des rebonds perturbateurs. Jusqu’au 01/01/09, la page d’erreur renvoyait vers 
le catalogue en ligne sur Internet… 
 
Sauf mentions explicitement contraires, les statistiques couvrent donc la période :  
01/04/08 au 01/01/09 
 
                                                 
4
 Il s’agit de l’url : http://catalogues.toulouse.fr/web2/tramp2.exe/log_in?setting_key=BMTxxxxxxxx   . Hors proxy mairie : donc seulement les internautes ne travaillant pas à 
la Mairie de Toulouse 
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Semaine la 
plus basse : 10 
au 16 aout : 
2.062 visites 
 
Semaine la 
plus haute : 2 
au 8 
novembre : 
6.665 visites 
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Prise en charge de JAVA :  
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AVEC : 
 
« Page 
d’accueil » est 
aussi la page 
« recherche 
simple » 
 
« Not set » = 
« log out » 
(corrigé vers 
01/07/08) + 
affichage des 
notices sans 
doute?? 
 
« Consultation » 
= Recherche en 
parcourant les 
index 
 
« Recherche 
avancée »= 
page Z3950 
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Site Myspace5 
 
 
Au 31 décembre 2008, le site Myspace de la Bibliothèque : 
• avait 1.000 amis 
• avait 324 commentaires 
• s’était affiché 24.062 fois 
o D’où une moyenne de : 66 affichages quotidiens 
• avait permis 9.535 écoutes de morceaux de musique 
 
 
                                                 
5
 Il s’agit de l’url : http://www.myspace.com/bibliothequedetoulouse  
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Statistiques du site Myspace de la BM de Tlse (état en début de mois)
0
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févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08 déc-08 janv-09
amis
commentaires
 
 
  01/02/2008 03/03/2008 01/04/2008 02/05/2008 03/06/2008 01/07/2008 02/08/2008   01/01/2009 
nb amis 240 532 612 671 703 760 803   1000 
nb commentaires 39 88 115 140 172 186 194   324 
nb affichage         14000 16970 18539   24062 
nb musique jouée   2964 3920 5141 5922 6776 7285   9535 
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Etat des sites Myspace au 30/12/08
0
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1200
1400
1600
Hennepin county
library
**BM** Toulouse MAC Lyon Les abattoirs (Tlse) BM Lens Quai Branly
nb amis
nb commentaires
age (jour)
 
  Hennepin county library **BM** Toulouse MAC Lyon Les abattoirs (Tlse) BM Lens Quai Branly ALA Centre Pompidou 
nb amis 1425 1000 746 597 348 306 5932 9074 
nb commentaires 219 324 288 236 181 76 676 2988 
age (mois) 35 12 15 10 18 15 25 25 
affichage   24062     9203       
Date de début 15/02/2006 04/01/2008 15/09/2007 20/02/2008 08/07/2007 15/09/2007     
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Compte Flickr : Fonds Trutat6 
 
 
Ouverture 
26/06/08 : 310 photos 
 
 
Etat au 01/01/09, après 188 jours d’existence 
• Nombre d’affichages : 227.521 (estimation) 
o D’où une moyenne de : 1.210 affichages quotidiens (estimation) 
• Nombre de photos mises en ligne : 599 dont :  
o 130 avec commentaires (estimation) 
o 300 ajoutées aux favoris (estimation) 
o 450 géotaggées (estimation) 
• Nombre d’albums : 40 (état au 13/02/09) 
 
 
Remarque : 
Ce rapport a été généré le 13/02/09.  
Les chiffres du 01/01/09 n’étant plus accessibles, certaines estimations ont été nécessaires. 
 
                                                 
6
 Il s’agit de l’url : http://www.flickr.com/people/bibliothequedetoulouse/  
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Graines de Critiques : le Blog7 
 
 
Sur sa période de vie 
Du 01/01/08 au 15/11/08 
 
4.476 visites  //  8.086 pages vues 
 
 
Quelques moyennes 2008 
• 14 visites quotidiennes 
• 1,81 pages vues par visite 
• 0’52’’ : temps moyen passé par visite 
 
                                                 
7
 Il s’agit de l’url : http://grainesdecritiques.bibliothequedetoulouse.fr  
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Bibliosésame 
 
 
En 8 mois, depuis le 1er Mai 2008, jusqu’au 31/12/2008 : 
 
Nombre total de Questions reçues8 : 75 
Nombre total de Réponses reçues : 61 
 
                                                 
8
 Dont : des scories, du chat, des tests… 
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